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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
ПРОИЗВОДСТВА 
Логунов А.Н., 
Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля, 
Создание эффективных систем контроля изделий на протяжении всего 
технологического процесса, является одним из перспективных путей решения проблемы 
повышения качества продукции и рационального использования дорогостоящего 
природного сырья. Ценность полученной информации существенно повышается, если 
системы контроля используются совместно с системами автоматизированной 
идентификации объектов контроля, которые основаны на использовании технологии 
цифровой обработки изображений и распознавании образов. 
При переработке природного сырья в кожевенной промышленности жёсткие 
химические, механические и термические воздействия на изделия во время 
осуществления технологических процессов не позволяют использовать поверхностную 
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маркировку изделий, применима только маркировка перфорацией. Применение 
усовершенствованных технологий маркировки позволило расширить сферу применения 
систем автоматизированной идентификации изделий и повысить достоверность 
контроля. В частности: 
- разработана математическая модель и найдены оптимальные параметры 
перфорационного маркера, которые обеспечивают минимизацию площади и 
трудоемкости нанесения маркера; 
- получен критерий достоверности классификатора системы распознавания, 
который связывает исходные, управляющие и проверочные параметры классификатора; 
- определены способы повышения помехоустойчивости посредством выбора 
характеристик перфорационного маркера, управляющих и проверочных параметров при 
автоматизированном считывании; 
- разработана методика и программное обеспечение для проведения 
машинного эксперимента; 
- сформирован пакет тестовых изображений перфорационной маркировки, 
который полностью отображает все проблемы считывания маркировки шкур в 
производственных условиях;  
- разработан и внедрен в производство программный комплекс 
автоматизированного нанесения и считывания маркировки, а также взаимодействия с 
АСУТП и АСУП, получены положительные результаты его применения в условиях 
реального производства. 
